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"INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN" es, desde su creación, una 
revista con vocación de servicio a los distintos profesionales 
relacionados con el ámbito constructivo. 
Aborda en sus artículos firmados por autores de reconocido 
prestigio, temas de diversa índole que, a veces, atañen a obras o 
proyectos de actualidad y que, en otras ocasiones, aportan 
novedades en el mundo de la investigación o del cálculo. 
Nos encontramos en el presente número con artículos diversos, 
que abarcan aspectos no demasiado habituales, pero que, sin 
duda, serán de interés para nuestros lectores, al ofrecerles campos 
de visión distintos sobre temas conocidos, como pueden ser la 
interpretación de las Normas de edificación ante riesgos sísmicos 
cuando nos enfrentamos con edificios de interés histórico o la 
utilización de técnicas no destructivas para la evaluación de 
patologías en nuestras construcciones. También resultará 
interesante el tratamiento dado por los escultores al hormigón, por 
el desconocimiento que, en general, tienen los técnicos sobre este 
material fuera del ámbito puramente constructivo. 
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